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3XUSRVHRIWKHVWXG\
7KHSXUSRVHRIWKLVVWXG\LVWRH[DPLQHWKHVSHDNLQJVWUDWHJLHVDQGOH[LFDOFRPSHWHQFHRIVWXGHQWVZKRDUHOHDUQLQJ
(QJOLVK LQ YDULRXV XQLYHUVLW\ GHSDUWPHQWV DQG WR KHOS LQFUHDVH VWXGHQWV¶ VSHDNLQJ FRPSHWHQFH E\ XVLQJ
FRPPXQLFDWLYHJDPHVOLNHLPSURYLVDWLRQ+DYLQJREVHUYHGWKHVSHDNLQJGLIILFXOWLHVRIVWXGHQWVZHSODQWRXWLOL]H
WKRVHFRPPXQLFDWLYHJDPHVLQ()/FODVVHV:HZDQWWRXVHLPSURYLVDWLRQDVDWRROWRKHOSVWXGHQWVWRLQFUHDVHWKHLU
VSHDNLQJ VNLOOV ZLWK WKH KHOS RI 3UH,QWHUPHGLDWH WDUJHW ZRUGV :H EHOLHYH WKDW VSHDNLQJ DELOLWLHV DQG OH[LFDO
FRPSHWHQFHFRXOGEHEHVWLPSURYHGE\SHUVRQDOL]LQJWKHXVHRIWKHODQJXDJH
,Q WKLV VWXG\ZH DLP WR SURPRWH WKH VSHDNLQJ VWUDWHJLHV RI VWXGHQWV E\ XVLQJ WKH FRPPXQLFDWLYH JDPHV OLNH
LPSURYLVDWLRQDVDQHIIHFWLYHWRROLQWKHODQJXDJHFODVVHV
5HVHDUFKTXHVWLRQV
7KLVVWXG\DLPVWRSURYLGHDQDQVZHUIRUWKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQV
'RHVLPSURYLVDWLRQKHOSVWXGHQWVSURPRWHWKHLUOH[LFDOFRPSHWHQFH"
:KDWDUHWKHDWWLWXGHVRIVWXGHQWVWRZDUGVWKHXVHRILPSURYLVDWLRQLQYRFDEXODU\OHDUQLQJLQVSHDNLQJFODVVHV"
5HYLHZRIOLWHUDWXUH
3.1. Game-based teaching in ELT 
$V*ULYDD6HPRJORXD*HODGDULDFLWHGLQWKHLUDUWLFOHWKHUHDUHYDULRXVDGYDQWDJHVWKDWDFFRPSDQ\XWLOL]LQJ
DPXVHPHQWVWRKHOSOHDUQHUVFUHDWHDQGHQKDQFHLQVWXGHQWVVSHDNLQJVNLOOVDQGFRPSHWHQFHV,QLWLDOO\WKH\FRQQHFW
ZLWKVWXGHQWVLQDJUHHDEOHDQGJURXSOHDUQLQJ(UVR]WKH\VXSSRUWVWXGHQWV
FRPPXQLFDWLRQ/HHDQG
JLYHFKDQFHVWRJHQXLQHFRUUHVSRQGHQFHE\RYHUFRPLQJDQ\LVVXHVEHWZHHQWKHFODVVURRPDQGWKHWUXH6HFRQGO\
UHFUHDWLRQVDUHH[FHHGLQJO\SURSHOOLQJDQGKHOSOHDUQHUVWRPDNHOHDUQLQJIXQDQGHQMR\DEOH/HH*DPHVPDNH
WKHOHVVRQ
OHVVUHSHWLWLYH
VLQFHWKH\NHHSXSOHDUQHUV
FRQVLGHUDWLRQDQGHQWKXVLDVPIRUWKHGLDOHFWZLWKRXWJHWWLQJ
H[KDXVWHGDQGPDLQWDLQWKHLUH[HUWLRQRIOHDUQLQJ/HH
$VLWLVFOHDUO\VWDWHGDERYHLQWHUDFWLQJWKURXJKWKHJDPHVLVPRUHIXQFKDOOHQJLQJDQGFRPSHWLWLYHIRUPRVWRIWKH
OHDUQHUVVLQFHLWLQYROYHVIXQIHDWXUHRIWKHOHDUQLQJHOHPHQW6WXGHQWVHQJDJHGLQOHDUQLQJLQDPRUHIRFXVHGZD\
ZKHQFRPSDUHGWRRUGLQDU\FODVVURRPFRQWH[W6WXGHQWVDUHPRUHOLNHO\WRUHPHPEHUZKDWWKH\KDYHOHDUQWHVSHFLDOO\
LQWHUPVRIYRFDEXODU\ZKHQWKH\DFWLYHO\WDNHSDUWLQWKHOHDUQLQJSURFHVV
6WXGHQWVPRVWO\OHDUQEHWWHUWKURXJKGLVFORVXUHDQGH[SHULPHQWDWLRQDQGEHLQJURXVHGWROHDUQLQDQHQHUJHWLFDQG
UHOD[HGVHWWLQJ/DQJXDJHOHDUQLQJFDQEHFRQQHFWHGZLWKQRUPDOH[HUFLVHVIRUH[DPSOHSOD\VLQFH\RXQJOHDUQHUV¶
OHDUQLQJ ODQJXDJHV FDQRFFXU DV DFWXDOO\ DV WKH\ ILJXUH RXW KRZ WR UXQ ERXQFH DQG SOD\ %DNHU  3OD\LQJ
DPXVHPHQWVLVDSRZHUIXOPHWKRGIRUPDNLQJDODUJHSRUWLRQRILGHDOFRQGLWLRQVIRUODQJXDJHDFTXLVLWLRQV7RPOLQVRQ
DQG0DVXKDUD8EHUPDQ,WFDQEHFRQFOXGHGIURPWKHVWDWHPHQWDERYHWKDWVWXGHQWVOHDUQEHVWZKHQ
WKH\DUHDFWLYHO\SDUWLFLSDQWVWKDWLVWRVD\OHDUQLQJE\GRLQJLVDQHIIHFWLYHSKHQRPHQDLQWHUPVRIOHDUQLQJ

3.2. Teaching vocabulary 
9RFDEXODU\7HDFKLQJKDVDOZD\VDWWUDFWHGUHVHDUFKHUV¶LQWHUHVWVLQFHLWLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWFRPSRQHQWV
RIODQJXDJHOHDUQLQJDQGLWLVJHQHUDOO\FRQVLGHUHGWREHGLIILFXOWWRWHDFKIRUWKHODQJXDJHWHDFKHUV,WLVDYHU\ZHOO
NQRZQIDFWWKDWYRFDEXODU\NQRZOHGJHLVFORVHO\UHODWHGWRUHDGLQJ7KHUHLVDVWURQJUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHVHWZR
,WLVVWURQJO\EHOLHYHGE\PDQ\UHVHDUFKHUVWKDWVWXGHQW
VOHYHORIYRFDEXODU\NQRZOHGJHKDVEHHQDSSHDUHGWREHD
FULWLFDOLQGLFDWRURIUHDGLQJFDSDFLW\IOXHQF\DQGUHDGLQJFRPSUHKHQVLRQIRU(QJOLVKODQJXDJHOHDUQHUV+LFNPDQ
3ROODUG'XURGROD	9DXJKQ 'HYHORSLQJ YRFDEXODU\ DGYDQFHV UHDGLQJ DSSUHFLDWLRQ DVZHOO DV HPSRZHUV
OHDUQHUVWRWDNHSDUWLQWKHRXWVLGHRIWKHFODVVURRP&DPLOOH
$QRWKHU LPSRUWDQW SKHQRPHQRQ ZRUWK PHQWLRQLQJ LV DERXW H[WHQVLYH UHDGLQJ DQG XQNQRZQ ZRUGV 0RVW
UHVHDUFKHUVDSSHDUWRDJUHHWKDWDVLGHIURPWKHLQLWLDOFRXSOHRIWKRXVDQGPRVWEDVLFZRUGVYRFDEXODU\OHDUQLQJDQG
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WHDFKLQJWUDQVFHQGHQWO\KDSSHQVWKURXJKH[WHQVLYHUHDGLQJZLWKWKHOHDUQHUVSHFXODWLQJWKHLPSRUWDQFHRIREVFXUH
ZRUGV+XFNLQ	&RDG\
7KHUHKDVEHHQPDQ\VWXGLHVGRQHDERXWUHO\LQJRQYRFDEXODU\OHDUQLQJLVWRHQFRXUDJHVDWLVIDFWRU\YRFDEXODU\
OHDUQLQJIRXUYRFDEXODU\OHDUQLQJDFFRPSOLFHVVWXGHQWVWHDFKHUVPDWHULDOVZULWHUVDQGUHVHDUFKHUVQHHGWRDGGWR
WKHOHDUQLQJSURFHVV9RFDEXODU\OHDUQLQJSURJUDPVQHHGWRLQFRUSRUDWHERWKDQH[SOLFLWGHOLEHUDWHOHDUQLQJSDUWDQG
DFRPSRQHQWEDVHGDURXQGH[SDQGLQJH[SRVXUHDQGLQFLGHQWDOOHDUQLQJ6FKPLWW
3.3. Explicit vocabulary teaching 
,QVSLWHRIWKHIDFWWKDWVKRZLQJYRFDEXODU\LQFRQWH[WKDVDORWRIUHDVRQVWKHJHQXLQHHVWLPDWLRQRIVHWWLQJOLHVLQ
WKHDXWKHQWLFLW\DGYDQWDJHVRIZKLFKDUHRIWKUHHGLVWLQFWVRUWV$VLWLVSURSRVHGE\0RQVHOODVDPDWWHURI
ILUVW LPSRUWDQFHVXUYH\LQJWKHVLJQLILFDQFHRIDZRUGLQFRQQHFWLRQREOLJHVXQGHUVWXGLHVWRFUHDWHWHFKQLTXHVOLNH
DQWLFLSDWLQJDQGLQIHUULQJZKLFKWXUQRXWWREHYHU\DGYDQWDJHRXVDVOHDUQLQJDGYDQFHVLQOLJKWRIWKHIDFWWKDWWKH\
LPSDUW D GLVSRVLWLRQ RI FRQILGHQFH WKDW LV WKH SDUWLFXODU HOHPHQW RI FDSDELOLW\ %HVLGHV HIILFLHQWO\ PHHWLQJ QHZ
YRFDEXODU\WKLQJVLQVHWWLQJHPSKDVL]HVWKHZD\WKDWWKHZRUGVDUHUHDOO\XWLOL]HGDVDSDUWRIWDONIRUSXUSRVHVRI
FRPPXQLFDWLRQ,QFRQFOXVLRQHYHU\RQHRIWKHYDULDEOHVVSHFLILHGDERYHFDQEHVDLGWRDGGWRDOHDUQHU
V/VHOI
DXWRQRP\DQGWRHQFRXUDJHWKHH[FKDQJHRILQIRUPDWLRQWKDWJRHVZLWKLW,QDGGLWLRQWKH\XQGHUOLQHWKHZD\WKDWWKH
PHQWDOSUHVHQWDWLRQRIDZRUG
VLPSRUWDQFHHQKDQFHVWRJHWKHUZLWKSURJUHVVLYHH[SHULHQFHVLQGLYHUVHVHWWLQJVdLIWoL
	hVWHU
0HWKRGRORJ\
4.1. Participants 
7KLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGZLWKSUHLQWHUPHGLDWHVWXGHQWVZKRVWXG\LQSUHLQWHUPHGLDWHOHYHORI6FKRRORI)RUHLJQ
/DQJXDJHV3DUWLFLSDQWVZHUHVHYHQ7XUNLVKXQLYHUVLW\VWXGHQWVZKRVWXG\LQ,VWDQEXOùHKLU8QLYHUVLW\ZKHUH(QJOLVK
LVWKHPHGLXPRILQVWUXFWLRQ2QHRIWKHPLVIURP1RUWK,UDTZKRVHQDWLYHODQJXDJHLV$UDELFDQGFXUUHQWO\OHDUQLQJ
(QJOLVK7KHLUDJHYDULHGIURPDQGWKH\DOOFRPHIURPGLIIHUHQWHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGVUDQJLQJIURPSULYDWH
KLJKVFKRROVWRSXEOLFKLJKVFKRROV7KH\DUHVXSSRVHGWROHDUQ(QJOLVKIRUD\HDULQRUGHUWRFRQWLQXHLQWKHLUDUHDRI
VWXG\,QWKDW(QJOLVKFRXUVHOHDUQHUVDUHUHTXLUHGWRIROORZDVFKHGXOHLQ6FKRRORI/DQJXDJHVIRUD\HDULQRUGHUWR
WDNHWKH67(33URILFLHQF\7HVW
$OOWKHSDUWLFLSDQWVLQWKHFXUUHQWVWXG\DFTXLUHG(QJOLVKGXULQJFKLOGKRRGERWKLQWKHLUIDPLO\DQGVFKRROVHWWLQJV
DQGWKHLUQDWLYHODQJXDJHLV7XUNLVKH[FHSWWKH,UDTLVWXGHQW
4.2. Data collection instruments 
7RREWDLQDUHOLDEOHUHVXOWZHSODQQHGWRXVHYRFDEXODU\DQGVSHDNLQJUXEULFV'DWDFROOHFWLRQSURFHGXUHODVWHG
IRXUZHHNV$VIRUZDUPXSVWDJHWHDFKHUHQOLJKWHQVWKHVWXGHQWVZKDWLVPHDQWE\µ,PSURYLVDWLRQ¶$WWKHEHJLQQLQJ
RIWKHOHVVRQWHDFKHUGLYLGHVWKHFODVVLQWRWZRDQGFKRRVHVDVWXGHQWIURPHDFKJURXS7KHQWHDFKHUFUHDWHVDFRQWH[W
DQGJLYHVDSURPSWWRWKHHDFKJURXSPHPEHU6SHDNLQJLQFODVVDFWLYLWLHVZHUHXVHGHDFKZHHN7KLVSURPSWPD\
EHUHODWHGWRWKHFRXUVHERRNWRSLFVRUDQ\JUDPPDWLFDOVWUXFWXUHVWKDWLVWDXJKWSUHYLRXVO\,QWKHZKLOHVWDJHRIWKH
OHVVRQWHDFKHUJLYHVILYHOH[LFDOFKXQNVWRHDFKVWXGHQWZLWKRXWVKRZLQJWKHPWKHFKXQNV6WXGHQWVWDNHWKHSDSHUV
DQGSXWWKHPLQWRWKHLUSRFNHWZLWKRXWORRNLQJDWWKHP:KHQWKH\VWDUWWRLPSURYLVHZLWKWKHSURPSWWHDFKHUJDYH
WHDFKHUEORZVDZKLVWOHVXGGHQO\5LJKWDWWKDWPRPHQWVWXGHQWZKRLVDFWLQJLVVXSSRVHGWDNHDZRUGIURPKLVKHU
SRFNHWDQGXVHLWLPPHGLDWHO\LQDFRQWH[WZLWKRXWFRQVLGHULQJZKHWKHULWLVPHDQLQJIXORUQRW8OWLPDWHO\DVWKHOH[LV
LVILQLVKHGWKHVWXGHQWXVLQJWKHPRVWRIWKHZRUGVFRUUHFWO\VFRUHVSRLQWVIRUKLVKHUJURXSDQGQH[WSDUWLFLSDQWVFRPH
WRDFW7KLVLPSURYLVDWLRQSURFHVVODVWHGIRUZHHNV)LUVWDQGWKHODVWZHHNYRFDEXODU\DQGVSHDNLQJUXEULFVZHUH
LPSOHPHQWHGDQGWKHUHVXOWVDUHFRPSDUHGZLWKRQHDQRWKHU
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4.3. Instruments 
4.3.1. Speaking assessment rubric 
7KLV UXEULF DLPV WR PHDVXUH WKH VWXGHQWV¶ SHUIRUPDQFH RQ WKH VSHDNLQJ LQ WHUPV RI IRXU FDWHJRULHV ZKLFK DUH
YRFDEXODU\ XVH IOXHQF\ DFFXUDF\ RUJDQL]DWLRQ RI LGHDV DQG LQWHUDFWLRQ 7RWDO VFRUH IRU 6SHDNLQJ $VVHVVPHQW
$QDO\WLFUXEULFLVRXWRI
4.3.2. Vocabulary rubric 
9RFDEXODU\5XEULFLVGHVLJQHGWRVFRUHWKHYRFDEXODU\FRPSHWHQFHRIWKHVWXGHQWV,WFRQVLVWVRIWKHIROORZLQJLWHPV
x 7KHVWXGHQWKDVDFRPSOHWHDQGGHWDLOHGXQGHUVWDQGLQJRIWKHWHUP7KHVWXGHQWFUHDWHVH[SODQDWLRQVDQG
GHVFULSWLRQVRIWKHWHUP7KHVWXGHQWFDQXVHWKHWHUPLQVHQWHQFHV
x 7KHVWXGHQWKDVDFRPSOHWHXQGHUVWDQGLQJRIWKHWHUP
x 7KHVWXGHQWGRHVQRWFRPSOHWHO\XQGHUVWDQGWKHWHUP
x 7KHVWXGHQWKDVVRPDQ\PLVFRQFHSWLRQVDERXWWKHWHUP
x 1RWHQRXJKLQIRUPDWLRQWRPDNHDMXGJHPHQW
7RWDOVFRUHIRUWKHYRFDEXODU\TXL]LV
4.4. Data analysis 
7KHPHWKRGFKRVHQIRUFRQGXFWLQJWKLVVWXG\LVERWKTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYH7KLVVWXG\ODVWHGIRUIRXU
ZHHNV&RQWHQWDQDO\VLVDQG0HDQ0HGLDQPHWKRGVHPSOR\HG WRDQDO\]H WKHGDWDE\GHILQLQJPRUHH[DPSOHV LQ
GHWDLO

)LJXUH7KHQXPEHURIWKHZRUGVXVHGWKURXJKZHHNV

)LJXUHLQGLFDWHVWKHQXPEHURIOH[LVWKDWVWXGHQWVXVHGWKURXJKZHHNV$VLWFDQEHFOHDUO\VHHQIURP
7DEOH,WKHQXPEHURIYRFDEXODU\WKDWVWXGHQWVZHUHDEOHWRXVHLQDFRUUHFWIRUPLVSURJUHVVLYHO\LQFUHDVHGZHHNE\
ZHHN7KHUHDVRQEHKLQGWKLVLVFORVHO\UHODWHGWRXVDJHRIWDUJHWZRUGVLQDFRQWH[WZLWKDPHDQLQJIXOZD\6HFRQG
UHDVRQPLJKWEHUHODWHGWRIUHTXHQF\RIWKHWDVNWKDWKDVEHHQGRQHLQWKHFODVVOHDUQHUVEHFDPHEHWWHUDWLPSURYLVDWLRQ

 
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

)LJXUH6SHDNLQJ$VVHVVPHQW5XEULF
)LJXUHLQGLFDWHVWKHVFRUHVRIWKHVWXGHQWVIURP6SHDNLQJ$VVHVVPHQW5XEULFLQWKHILUVWDQGIRXUWKZHHNV2QH
FDQHDVLO\FRQFOXGHIURP7DEOH,,WKDWVWXGHQWV¶VFRUHVIURP6SHDNLQJ$VVHVVPHQW5XEULFZHUHTXLWHORZLQWKHILUVW
ZHHNZKLFKLVLQGLFDWHGDVGDUNEOXH+RZHYHUZKHQVHFRQGEDULVDQDO\]HGWKHSURJUHVVWKDWVWXGHQWVPDGHLQWHUPV
RIH[SUHVVLQJWKHPVHOYHVLVSUHWW\KLJKZKHQFRPSDUHGWRILUVWZHHN,WVKRXOGDOVREHQRWHGWKDWVFRUHVLQWKHILUVW
DQGWKHIRXUWKZHHNLVVLJQLILFDQWO\GLIIHUVLQDSRVLWLYHFRUUHODWLRQ



)LJXUH9RFDEXODU\5XEULF
)LJXUHLQGLFDWHVWKHVFRUHVRIWKHVWXGHQWVIURP9RFDEXODU\5XEULFERWKLQWKHILUVWDQGIRXUWKZHHN6FRUHVRI
WKHYRFDEXODU\ UXEULF IRU WKH ILUVW DQGIRXUWKZHHNDUH VKRZQREYLRXVO\ LQ7DEOH ,,,$V LW LV VKRZQ LQ WKH WDEOH
VWXGHQW¶VSHUIRUPDQFHDWWKHILUVWZHHNLVVLJQLILFDQWO\ORZ+RZHYHUZKHQWKHIRXUWKZHHNZKLFKLVVKRZQZLWKWKH
OLJKWEOXHEDULVDQDO\]HGLWFDQEHSHUFHLYHGWKDWVWXGHQWVPDGHDSURJUHVVLQWHUPVRIOH[LFDOFRPSHWHQFHVLQFH
WKHLUVFRUHVLQFUHDVHGVLJQLILFDQWO\
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)LQGLQJVDQG'LVFXVVLRQV
$WWKHHQGRIRXUVWXG\LWZDVTXLWHREYLRXVWKDWPRVWRIWKHSUHLQWHUPHGLDWHVWXGHQWVPDQDJHGWRSDUWLFLSDWHZLWK
RWKHUJURXSPHPEHUVLQGXULQJWKHYRFDEXODU\DFTXLVLWLRQSURFHVV
:HVWURQJO\KROGWKHRSLQLRQWKDWWKLVLPSURYLVDWLRQJDPHKDGWUHPHQGRXVHIIHFWRQSUHLQWHUPHGLDWHVWXGHQWV¶
GHYHORSPHQWRIFRPPXQLFDWLYHVNLOOVDVZHOODVWKHLUYRFDEXODU\FRPSHWHQFH$VLWLVNQRZQYHU\ZHOOVWXGHQWVDUH
PRUHOLNHO\WRIRUJHWZKDWWKH\OHDUQLQFODVVLQWHUPVRIYRFDEXODU\WKHUHIRUHZHPDQDJHGWRUHWDLQWKHLUNQRZOHGJH
DQGKHOSWKHPLPSOHPHQWLWLQWKHLUGDLO\OLIHDVZHOO
7KLVVWXG\VKRZVWKDWVWXGHQWVZHUHDZDUHRIWKH\ZHUHGRLQJLQFODVVDQGWKH\ZHUHDFWLYHSDUWLFLSDQWVKHQFHZH
GRNQRZWKDWGHVLJQLQJVXFKPRWLYDWLRQDOLQWHUDFWLYHDFWLYLWLHVKHOSHGWKHPWRKDYHKLJKHUH[SHFWDWLRQVDQGSRVLWLYH
DWWLWXGHWRZDUGODQJXDJHOHDUQLQJ
$SSHQGL[$6SHDNLQJ7DVN 
67(321(48(67,21$16:(56(66,21
6
6748(67,21
 :KDWNLQGRIDVKRSSHUDUH\RX"'R\RXOLNHEX\LQJH[SHQVLYHWKLQJVRUFKHDSHUWKLQJV":K\"
QG48(67,21
 :KHUHLV\RXUIDYRXULWHVKRSSLQJDUHDRUSODFH":K\GR\RXOLNHLWPRVW"
6
VW48(67,21
 +RZRIWHQGR\RXVKRS":KDWNLQGVRILWHPVGR\RXGLVOLNHEX\LQJ"

QG48(67,21
 :RXOG\RXSUHIHUWRJRWRDED]DDUIRUVKRSSLQJ":K\ZK\QRW"
 
67(37:20212/2*8(
6
7DONDERXWRQOLQHVKRSSLQJ

<RXPD\VD\
:KDWWKHDGYDQWDJHVDUH
:KDWWKHGLVDGYDQWDJHVDUH
:KDWNLQGRILWHPV\RXFDQEX\RQOLQH

$QGVD\LI\RXGRRQOLQHVKRSSLQJRUQRWDQGZK\ZK\QRW

6
7DONDERXWVKRSSLQJFHQWUHV

<RXPD\VD\
:KDWWKHDGYDQWDJHVDUH
:KDWWKHGLVDGYDQWDJHVDUH
:KDWNLQGRILWHPVSHRSOHXVXDOO\EX\

$QGVD\LI\RXXVXDOO\JRWRVKRSSLQJFHQWHUVRUQRWDQGZK\ZK\QRW


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$SSHQGL[%6SHDNLQJ7DVNV
67(321(48(67,21$16:(56(66,21
6
6748(67,21
 :KDWGRPRVWSHRSOHLQ\RXUFRXQWU\OLNHWRHDW"
QG48(67,21
 :KHUHLV\RXUIDYRXULWHUHVWDXUDQW":KDWGR\RXOLNHPRVWDERXWWKLVUHVWDXUDQW"
6
VW48(67,21
 ³)DVWIRRGLVEHWWHUWKDQKRPHPDGHIRRG´GR\RXDJUHHZLWKWKLVLGHDRUQRW"
:K\"
QG48(67,21
 :KLFKIRRGVGR\RXWKLQNDUHWKHEHVWIRU\RXUKHDOWK":K\"

67(37:20212/2*8(
6
7DONDERXWDSHUVRQ¶VHDWLQJKDELWVLQ\RXUIDPLO\
<RXPD\VD\
:KDWKHVKHOLNHVHDWLQJ
:KDWDQGZKHUHKHVKHGRHVQRWSUHIHUWRHDW
:KDWNLQGVRISODFHVKHVKHHDWVRXW
$QGVD\LI\RXWKLQNKHVKHKDVDKHDOWK\GLHWRUQRWDQGZK\ZK\QRW


6
7DONDERXWYHJHWDULDQSHRSOH
<RXPD\VD\
:KDWNLQGRIGLHWWKH\KDYH
:K\SHRSOHEHFRPHYHJHWDULDQV
:KDWWKHGLVDGYDQWDJHVDUH
$QGVD\LI\RXDUHDYHJHWDULDQRUQRWDQGZK\ZK\QRW
$SSHQGL[&3UH,QWHUPHGLDWH7DUJHW:RUGV

:((.

:((.

:((.
/,)( 5(; /,)( 5(; /,)( 5(;
([SHUW &RQYHUVDWLRQ 8VHOHVV 3HUIRUP 8QIRUWXQDWHO\ %HQHILW
(PRWLRQ )HHOLQJ &KDOOHQJH )DPLOLDU &RQVXPHU ,QGHSHQGHQW
6XUYH\ &UHDWLYH 3ROOXWLRQ 5HOLJLRXV $SSUR[LPDWHO\ +DUPIXO
([FLWHPHQW (QFRXUDJH 7UDQVSRUW ,PSURYH 7KURZDZD\ /DFNRI
(QWKXVLDVP 3HUIRUPDQFH $FFRUGLQJWR &RQFHQWUDWH 6LPLODU 'HSHQGRQ
7DOHQW 8QXVXDO /RFDO 6NLOO :HOONQRZQ 2XWQXPEHU



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$SSHQGL['9RFDEXODU\5XEULF

92&$%8/$5<58%5,&


7KHVWXGHQWKDVD
FRPSOHWHDQG
GHWDLOHG
XQGHUVWDQGLQJRI
WKHWHUP7KH
VWXGHQWFUHDWHV
H[SODQDWLRQVDQG
GHVFULSWLRQVRIWKH
WHUP7KHVWXGHQW
FDQXVHWKHWHUPLQ
VHQWHQFHV

7KHVWXGHQWKDVD
FRPSOHWH
XQGHUVWDQGLQJRI
WKHWHUP7KH
VWXGHQWFUHDWHV
H[SODQDWLRQVDQG
GHVFULSWLRQRIWKH
WHUP

7KHVWXGHQWGRHV
QRWFRPSOHWHO\
XQGHUVWDQGWKH
WHUP7KHVWXGHQW¶V
H[SODQDWLRQVKRZV
VRPHPLVWDNHV
DERXWWKHPHDQLQJ
RIWHUP

7KHVWXGHQWGRHV
QRWXQGHUVWDQGWKH
WHUP7KHVWXGHQW
PDNHVPDQ\
PLVWDNHVZKHQ
H[SODLQLQJWKH
PHDQLQJRIWKH
WHUP

7KHVWXGHQWGRHV
QRWWU\WRGHVFULEH
WKHWHUP
3RLQWV 3RLQWV 3RLQWV 3RLQWV 3RLQWV

7KHVWXGHQWKDVD
FRPSOHWHDQG
GHWDLOHG
XQGHUVWDQGLQJRI
WKHWHUP7KH
VWXGHQWFUHDWHV
H[SODQDWLRQVDQG
GHVFULSWLRQVRIWKH
WHUPDQGWKH
VWXGHQWFDQXVHWKH
WHUPLQFRQWH[W

7KHVWXGHQWKDVD
FRPSOHWH
XQGHUVWDQGLQJRI
WKHWHUPDQG
JHQHUDWHV
H[SODQDWLRQVDQG
GHVFULSWLRQVRIWKH
WHUP

7KHVWXGHQWKDVDQ
LQFRPSOHWH
XQGHUVWDQGLQJRI
WKHWRSLFRUVRPH
PLVFRQFHSWLRQV
DERXWWKHPHDQLQJ
RIWKHWHUP
+RZHYHUWKH
VWXGHQWKDVDEDVLF
XQGHUVWDQGLQJRI
WKHWHUP
7KHVWXGHQWKDVVR
PDQ\
PLVFRQFHSWLRQV
DERXWWKHWHUPWKDW
WKHVWXGHQWFDQQRW
EHVDLGWR
XQGHUVWDQGWKH
WHUP

1RWHQRXJK
LQIRUPDWLRQWR
PDNHDMXGJPHQW




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$SSHQGL[(6SHDNLQJ$VVHVVPHQW$QDO\WLF5XEULF

&DWHJRU\ ([FHOOHQW *RRG 3RRU 1HHGV:RUN

6FRUH
9RFDEXODU\
8VH
6WXGHQWPDNHV
XVHRIDZLGH
UDQJHRI
YRFDEXODU\
7KHVWXGHQW
PDNHVDGHTXDWH
XVHRI
YRFDEXODU\
7KHVWXGHQW
PDNHVVRPH
LQDGHTXDWHXVH
RIYRFDEXODU\
,QDGHTXDWHXVH
RIYRFDEXODU\

)OXHQF\ 7KHVWXGHQW¶V
PHVVDJHKDV
HDV\IORZDQG
UK\WKPDQG
SUHVHQWVQRUPDO
KHVLWDWLRQVDQG
SDXVHV
7KHVWXGHQW¶V
PHVVDJHLV
JHQHUDOO\
XQGHUVWDQGDEOH
DQGSUHVHQWV
IHZKHVLWDWLRQV
DQGSDXVHV
7KHVWXGHQW¶V
PHVVDJHLV
GLIILFXOWWR
XQGHUVWDQG
SUHVHQWLQJ
DZNZDUG
KHVLWDWLRQVDQG
SDXVHV
7KHVWXGHQW¶V
PHVVDJHFDQQRW
EHXQGHUVWRRG
SUHVHQWLQJ
PDQ\
KHVLWDWLRQVDQG
SDXVHVWKDW
LQWHUIHUHZLWK
WKHLGHDV

$FFXUDF\ 7KHVWXGHQW
XVHVDYDULHW\
JUDPPDU
VWUXFWXUHV
ZKLFKIDFLOLWDWH
WKHVSHHFK
FRPSUHKHQVLRQ
7KHVWXGHQW
PDNHVIHZ
HUURUVLQ
JUDPPDWLFDO
VWUXFWXUHHYHQ
WKRXJKWKH
VSHHFKLV
XQGHUVWDQGDEOH
7KHVWXGHQW
PDNHVIUHTXHQW
JUDPPDWLFDO
HUURUVZKLFK
PDNHVLW
GLIILFXOWWR
XQGHUVWDQG
7KHVWXGHQW
PDNHVPDQ\
JUDPPDWLFDO
HUURUVZKLFK
PDNHVWKH
PHVVDJHQRQ
FRPSUHKHQVLEOH

2UJDQL]DWLRQ
RI,GHDV
7KHVWXGHQW
SUHVHQWVDOOWKH
LQIRUPDWLRQLQ
DORJLFDO
VHTXHQFH
7KHVWXGHQW
SUHVHQWVPRVW
RIWKH
LQIRUPDWLRQLQ
DORJLFDO
VHTXHQFH
7KHVWXGHQW
SUHVHQWVODFNRI
FRKHUHQFHLQ
WKHPDMRULW\RI
LGHDV
7KHVWXGHQW
SUHVHQWV
LQFRKHUHQFHDQG
QRORJLFDO
VHTXHQFHRI
LGHDV

,QWHUDFWLRQ 7KHVWXGHQW
FRRSHUDWHV
DFWLYHO\ZLWK
HDFKRWKHU
7KHVWXGHQW
FRRSHUDWHV
SDUWLDOO\ZLWK
HDFKRWKHU
7KHVWXGHQW
FRRSHUDWHV
GHILFLHQWO\ZLWK
HDFKRWKHU
7KHVWXGHQW
GRHVQRW
FRRSHUDWHZLWK
HDFKRWKHUDW
DOO

7RWDO6FRUH



5HIHUHQFHV

%DNHU&$3DUHQWDQG7HDFKHU
V*XLGHWR%LOLQJXDOLVPQGHG&OHYHGRQ0XOWLFXOWXUDO0DWWHUV/WG
&DPLOOH/=:KDWUHVHDUFKHUVVD\DERXWUHDGLQJ9RFDEXODU\/HVVRQV(GXFDWLRQDO/HDGHUVKLS
dLIWoL+hVWHU6$FRPSDUDWLYHDQDO\VLVRIWHDFKLQJYRFDEXODU\LQFRQWH[WDQGE\GHILQLWLRQ3URFHGLD6RFLDODQG%HKDYLRUDO6FLHQFHV
±5HWULHYHGIURP2QOLQH:HEVLWHZZZVFLHQFHGLUHFWFRP
(UVR]$6L[JDPHVIRU()/(6/FODVVURRP7KH,QWHUQHW7(6/-RXUQDO5HWULHYHGIURPKWWSLWHVOMRUJ/HVVRQV(UVR]*DPHVKWPO
*ULYDD(6HPRJORXD.*HODGDULD$(DUO\IRUHLJQODQJXDJHOHDUQLQJ,PSOHPHQWDWLRQRIDSURMHFWLQDJDPH±EDVHGFRQWH[WD8QLYHUVLW\RI:HVWHUQ
0DFHGRQLD)ORULQD3URFHGLD6RFLDODQG%HKDYLRUDO6FLHQFHV±
+LFNPDQ33ROODUG'XURGROD69DXJKQ66WRU\ERRN5HDGLQJ,PSURYLQJ9RFDEXODU\DQG&RPSUHKHQVLRQIRU(QJOLVK/DQJXDJH
/HDUQHUVWKH5HDGLQJ7HDFKHU9RO1R
+XFNLQ7&RDG\-,QFLGHQWDO9RFDEXODU\$FTXLVLWLRQLQD6HFRQG/DQJXDJH66/$±3ULQWHGLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD
/HH6.-DQXDU\0DUFK&UHDWLYHJDPHVIRUWKHODQJXDJHFODVV)RUXP
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